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ARQUEOLOGIA
Els treballs arqueològics a la comarca d’Osona durant l’any 2013 segueixen el 
model exemplificat en cròniques anteriors. La crisi en el sector de la construcció i 
la davallada en la inversió en infraestructures públiques a la Catalunya central 
i a la resta del territori català consoliden aquesta dinàmica. Respecte a l’arque­
ologia associada als projectes de recerca, l’activitat ha estat molt similar a la de 
l’any anterior, ja que l’ajuda establerta per la Generalitat de Catalunya a través 
de bianualitats ha mantingut el desenvolupament dels projectes arqueològics. 
Per una banda cal esmentar que aquesta dinàmica canviarà l’any vinent amb 
l’execució del nou Pla de Recerca d’Arqueologia i Paleontologia de Catalunya 
que s’engloba dins el Pla de Recerca i Innovació de la Generalitat de Catalunya; 
mentre que, per altra banda, s’ha de constatar que el nombre d’intervencions de 
tipus preventiu ha davallat d’una manera significativa. Destaquen els treballs 
en nuclis urbans com a Vic, Torelló o Tona, on petites actuacions, algunes de 
promoció pública però principalment de promoció privada, han permès la rea­
lització d’excavacions arqueològiques. En aquest sentit, els seguiments o estu­
dis d’impacte arqueològic associats a grans infraestructures pràcticament han 
desaparegut i tampoc no s’ha realitzat cap actuació associada a una intervenció 
arqueològica d’urgència.
En aquest context, que pot semblar desfavoridor per a la pràctica professional 
de l’arqueologia, cal assenyalar la important activitat que realitzen les associa­
cions, entitats i museus que treballen amb el patrimoni arqueològic. La realització 
de cursos i congressos així com tallers i seminaris sobre mètode i recerca en 
arqueologia s’han desenvolupat a la comarca de forma constant des de l’inici del 
segle xxi. I si bé moltes d’elles s’organitzen de forma bianual, permeten consoli­
dar la tenacitat de la disciplina arqueològica davant de temps adversos i treballar 
en aspectes complementaris com són les tasques de divulgació del coneixement 
històric i patrimonial.
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Excavacions arqueològiques
Al llarg de 2013, i segons dades del Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya,1 s’han atorgat 28 permisos d’intervenció arqueològica, dada molt 
similar a la de l’any anterior, que afecten 23 jaciments o punts d’expectativa ar­
queològica, dels quals setze corresponen a permisos d’excavació preventiva i els 
altres set, a excavacions associades a projectes de recerca. 
 
Excavacions programades: Les intervencions arqueològiques motivades en 
el marc d’un projecte de recerca s’han mantingut a la comarca d’Osona. Es tracta 
principalment de treballs d’investigació que tenen uns objectius científics i unes 
línies de recerca concretes i desenvolupades per un equip pluridisciplinari. 
L’Esquerda (Les Masies de Roda de Ter): Els treballs arqueològics s’han cen­
trat a la part defensiva del conjunt medieval i al poblat ibèric. En general l’actua­
ció s’ha centrat en la documentació exhaustiva del conjunt murari i l’elaboració 
i execució del projecte de consolidació i museïtzació. Aquest projecte ha estat 
finançat per “la Caixa”, en el marc del Conveni Caixes de la Generalitat de Cata­
lunya. Per la zona de la muralla medieval, la presència de fragments ceràmics ha 
permès contextualitzar el conjunt cap a finals del segle viii, en època carolíngia, 
i els treballs arqueològics han permès avançar i completar les característiques 
arquitectòniques d’aquest element. Els treballs al sector ibèric han confirmat els 
nivells d’ibèric antic i han posat de nou de manifest la llarga seqüència del poblat 
durant la protohistòria. Al mateix temps ha continuat la investigació a l’àrea d’ar­
queologia experimental amb la realització del curs d’estiu de la Universitat de Vic. 
Treballs dirigits per Imma Ollich i Castanyer, Montserrat de Rocafiguera i Espona 
i Oriol Amblàs i Novellas.
El Camp de les Lloses (Tona): Els treballs arqueològics s’han centrat en l’exca­
vació de diverses estances dels edificis I i H situats al Camp A. Més concretament, 
l’excavació de l’àmbit 71 ha permès documentar abundants elements metàl·lics on 
destaca la troballa d’un Gladius Hispaniensis, o espasa, i abundants ceràmiques 
on destaca la recuperació d’un vas bicònic sencer. A l’àmbit 72 s’ha excavat el 
desè enterrament perinatal, format per una inhumació primària, delimitada amb 
elements lítics, situada a l’angle cantoner de la mateixa habitació. Així mateix, 
a l’àmbit 63 s’ha recuperat una habitació amb un paviment empedrat, de força 
pendent i de grans dimensions, l’estratigrafia del qual no està exhaurida. Treballs 
dirigits per Montserrat Duran Caixal (Acucall­MAC).
Puig Ciutat (Oristà): La intervenció d’aquest any s’ha centrat a la zona est 
(Zona 2) del jaciment, on s’han excavat dues noves estances i part d’un dels carrers 
corresponents a l’última fase d’ocupació de l’assentament, d’època romana tardo­
republicana. Els treballs han permès comprovar com una de les estances (sector 
1. Volem agrair a l’arqueòleg territorial Antoni Caballé i Crivillé, del Servei d’Arqueologia de la Ge­
neralitat de Catalunya, l’ajuda i informació facilitada per a la realització d’aquesta crònica. Així mateix 
volem agrair a les empreses d’arqueologia InSitu i Actium les dades procedents de les seves intervencions.
10), situada davant de tres àmbits adossats a la muralla i excavats en les campa­
nyes anteriors (sectors 2, 3 i 7), conformava amb aquests un edifici complex. El 
material recuperat es manté dins la tònica de les campanyes precedents, amb la 
recuperació d’un dolium, un amforisc i diverses peces de ceràmica de produccions 
variades (ibèrica a torn, grisa de la costa catalana, etc.), així com diverses peces 
d’armament: projectils de pilum catapultarium, projectils de fona, etc. Com a no­
vetat cal destacar la localització d’algunes monedes amb llegenda ibèrica (Kese, 
Iltirkesken, etc.). Pel que fa a l’altre àmbit estudiat (sector 8) es correspon amb una 
habitació de dimensions més reduïdes situades a l’extrem nord­est del jaciment i 
adossada a l’estructura defensiva. A l’interior de l’àmbit s’han localitzat diversos 
individus d’èquid o bòvid. L’excavació del carrer, orientat de nord a sud i situat a 
la part central del camp est, va permetre comprovar la seva amplada, alhora que 
l’exhauriment de l’estratigrafia en aquest punt permet intuir la preservació d’una 
possible bassa corresponent a una etapa anterior. Les excavacions a Puig Ciutat 
han comptat amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat, l’Ajun­
tament d’Oristà i el Consorci del Lluçanès, a més de l’empresa SOT Prospecció 
Arqueològica i de l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica. Treballs dirigits per 
Roger Sala Bartrolí, Àngels Pujol Camps i Carles Padrós Gómez.
Feixes sota el castell de Sant Martí de Centelles (Osona) i feixes del Mas 
Agustí de Tagamanent (Vallès Oriental): En el marc d’estudi de les dinàmiques 
d’ocupació i gestió de l’espai agrari s’han realitzat intervencions puntuals en di­
verses feixes entorn de la rectoria vella de Sant Martí de Centelles per tal d’obtenir 
seqüències que abastin l’alta i la baixa edat mitjana. Aquests treballs es realitzen 
en conveni entre l’Ajuntament de Sant Martí i el Departament de Ciències de 
l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la UAB. Treballs coordinats per Fèlix Retamero.
Prospeccions arqueològiques comarca d’Osona (diversos): Campanya de 
prospeccions sistemàtiques en diferents punts de la comarca en el marc d’un pro­
jecte de tesi doctoral. Es va actuar tant en punts on es tenia coneixement de l’exis­
tència de restes arqueològiques, perquè s’hi havien realitzat antigues prospec­
cions i sondejos, i en altres possibles àrees d’expectativa. Els treballs realitzats en 
punts d’expectativa arqueològica van donar resultats negatius i els pocs que van 
ser positius van permetre documentar materials arqueològics datables de l’edat 
del bronze, l’edat del ferro i l’època medieval (alguns possiblement d’alta edat 
mitjana) i altres d’època moderna. Treballs dirigits per Jordi Plans (Dept. Cièn­
cies de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, UAB).
Prospecció a Vallfogona del Ripollès, Ridaura (Ripollès) i Vidrà (Osona): 
Durant la campanya de prospecció de 2013 es va portar a terme una prospecció 
dirigida a coves i baumes de Riudaura i Vidrà, es van analitzar les seves carac­
terístiques i estat de conservació així com les possibles evidències d’acció antrò­
pica i ocupació. Aquestes prospeccions van permetre la localització i posteriors 
treballs de dues excavacions, una a la Feixa de la Ceba (Vallfogona del Ripollès), 
amb un nivell d’ocupació amb evidències del neolític final, i una a la Balma de la 
Vila (Vidrà). Treballs dirigits per Maria Saña, Vanessa Navarrete i Jordi Revelles 
(Dept. Prehistòria, UAB).
Balma de la Vila (Vidrà): En el marc dels treballs de prospecció intensiva a 
Vallfogona del Ripollès, Riudaura i Vidrà es va decidir realitzar una intervenció 
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arqueològica en aquest punt. Es tracta d’una bauma situada en una clotada molt 
tancada, que conserva restes d’estructures i murs i es considera que fou ocupada 
fins a les darreries del segle xix. Per les seves característiques i estat de conser­
vació, així com les possibles evidències d’acció antròpica i ocupació, es va realit­
zar un sondeig arqueològic que va permetre confirmar l’existència d’estratigrafia. 
Treballs dirigits per Maria Saña, Vanessa Navarrete i Jordi Revelles (Dept. Pre­
història, UAB).
Excavacions preventives: Són aquelles intervencions que vénen motivades per 
projectes urbanístics, immobiliaris o de rehabilitació d’edificis. Es realitzen prèvia­
ment a les obres i són finançades pels diversos promotors, siguin públics o privats.
Carrer de la Fusina, 9 (Vic): Els treballs arqueològics es van centrar en el 
control de l’excavació de les rases de suport per a l’execució de l’escala prevista 
en el projecte arquitectònic. L’estrat documentat era superficial, d’escàs interès, 
amb context ceràmic d’època moderna i/o contemporània. En aquest sentit és 
important destacar que les obres afectaren molt poc el subsòl d’aquest immoble. 
El seguiment no ha registrat restes arqueològiques constructives i per tant ha estat 
negatiu. Treballs dirigits per Bibiana Agustí (InSitu SCP).
 L’Escorial (Vic): La intervenció efectuada a l’Escorial o Casa provincial de 
les germanes Carmelites de la Caritat es va centrar en la supervisió de les obres 
de substitució del paviment de lloses de pedra i dels marxapeus situats entre co­
lumnes al pati del claustre. Els rebaixos, que van ser de poca profunditat, van 
documentar una estratigrafia formada per un nivell superior de pocs centímetres 
de potència format per sorres de color marró que cobria un estrat de graves apor­
tades de mida mitjana. Ambdós estrats van resultar arqueològicament estèrils. 
L’aixecament de les lloses, però, va posar al descobert diversos trams de cana­
lització d’aigües fets amb rajoles i de cronologia contemporània a l’edificació del 
convent (finals del segle xix). També es va documentar una estructura de rajola 
amb coberta de volta que relacionem amb l’aixecament del conjunt monumental 
del centre del pati. Treballs dirigits per Bibiana Agustí (InSitu SCP).
Rambla del Carme, 8 (Vic): La intervenció arqueològica realitzada en aquest 
immoble es va centrar en el seguiment i el control arqueològic de les obres que 
afectaven el subsòl de la finca. Es van excavar dues rases destinades a la fona­
mentació d’una estructura divisòria nova que parteix de parets existents. Ha es­
tat documentat un nivell geològic format per margues característiques d’aquesta 
zona. El seguiment arqueològic va donar resultats negatiu, en no registrar restes 
arqueològiques constructives ni cap altre element antròpic. Treballs dirigits per 
Antònia Diaz (In Situ SCP).
Carrer Sant Antoni M. Claret, 28 (Vic): Les obres de remodelació de l’edifici 
casa­església dels missioners claretians va motivar una intervenció centrada en 
el rebaix de tres forats destinats a reforçar la fonamentació del forjat existent. 
Aquests treballs van posar al descobert tres trams muraris i les seves banquetes. 
Els murs, de factura molt similar, estan arrasats i només conserven 1­2 filades de 
pedres lligades amb abundant morter de calç. Aquests murs, que estan orientats 
en direcció est­oest, formarien part de l’església de la Mercè, edifici gòtic, la cons­
trucció de la qual, segons la documentació, va ser iniciada entorn de 1380, edifici 
que posteriorment va ser primer cremat i després enderrocat el juliol de 1936, en el 
context de la Guerra Civil espanyola. Els murs apareguts, d’orientació transversal 
a la nau, formarien part de l’estructura de càrrega de la volta central, alhora que 
formaven espais entre ells probablement aprofitats per obrir capelles o estances 
d’ús religiós. Treballs dirigits per Antònia Diaz (In Situ SCP).
Rambla Hospital, 24 (Vic): Intervenció amb motiu de la remodelació de la fin­
ca núm. 25, en la qual en una intervenció de 2004 ja s’havien recuperat les restes 
de la muralla medieval. Els treballs han permès recuperar documentació d’aques­
ta cronologia. Treballs dirigits per Òscar de Castro (Actium).
Finca del carrer Cardona, 7 i rambla del Passeig, 34 (Vic): La intervenció 
va estar motivada pel projecte de remodelació de la planta baixa de l’edifici, que 
preveia l’obertura d’un soterrani a la finca del carrer Cardona. Els treballs arqueo­
lògics, consistents en l’obertura de dos sondejos, van permetre documentar diver­
sos nivells de rebliment i estructures negatives d’època moderna i baixmedieval. 
Així mateix, es va localitzar un pany de paret amb pedres ben escairades de mida 
mitjana que podrien correspondre a època medieval, si bé les reduïdes dimensions 
de l’espai estudiat i la manca d’estratigrafia associada conservada no permet asse­
gurar­ho. Treballs dirigits per Albert Pratdesaba i Àngels Pujol.
Plaça de la Pietat, 2 (Vic): S’han continuat els treballs d’adequació d’un apar­
cament semisoterrani, controlant l’obertura de rases de fonamentació de diversos 
pilars de suport. La intervenció ha posat de manifest la presència d’estructures 
d’interès històric i arqueològic. Destaquen diversos nivells de rebliment d’època 
contemporània i moderna, amb presència de materials romans (sigillata) en estat 
molt fragmentari. Treballs dirigits per Àngels Pujol i Albert Pratdesaba.
Palau dels Montcada i entorn del Temple Romà (Vic): Els treballs d’estudi 
i el projecte de restauració del mur septentrional del Palau dels Montcada, rea­
litzats per la Diputació de Barcelona a petició de l’Ajuntament de Vic, dins el 
recinte del Temple Romà va permetre la realització d’una intervenció arqueolò­
gica. Concretament es van obrir set cales arqueològiques, cinc d’elles efectuades 
dins el recinte del Palau i dues a l’exterior, al carrer Pare Xifré, 2 i al carrer 
Cardona, 12, respectivament. Els resultats positius en tots els sondejos efectuats 
han permès recuperar una seqüència estratigràfica que s’inicia als segles xi-xiii 
i perdura fins a l’actualitat. Principalment s’han recuperat nivells de circulació 
associats a dos paviments de pedra datats entre els segles xiii i xvi i diversos ni­
vells de rebliment associats a les importants reformes realitzades dins el recinte 
des del moment de la seva descoberta, el 1882. Si bé no s’han recuperat nivells 
d’època romana, sí que s’han recuperat alguns materials (fragments ceràmics de 
terra sigil·lada i monedes). Treballs dirigits per Anna Gómez Bach. 
Finca carretera de Manresa, 10, cantonada carrer de Vic (Tona): Actuació 
realitzada amb motiu de les obres d’adequació de la finca. La proximitat al Camp 
de les Lloses converteix aquesta zona en una àrea d’expectativa arqueològica. Es­
tratigràficament, es van documentar nivells de rebliment però no es van definir es­
tructures ni cronologia associada. Treballs dirigits per Òscar de Castro (Actium). 
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tervenció arqueològica també ha posat al descobert murs d’altres edificacions a 
l’entorn de la torre. Treballs dirigits per Marta Fàbregas.
Pla de Savassona (Tavèrnoles): Tasques centrades en l’adequació de l’entorn 
de Savassona en aspectes d’accessibilitat i vegetació per part del Consorci de l’Es­
pai Natural Guilleries­Savassona. Treballs dirigits per Jordi Amorós (Minoa).
Variant de la carretera BV-5303 entre l’enllaç de la C-17 (pk 49+500) i BV-
5303 (pk 7+000). Tram: Balenyà-Seva (Seva): Zona d’expectativa arqueològica 
associada al projecte d’ampliació de la carretera. Treballs dirigits per Marta Agui­
là Huguet i en curs d’execució.
Museus i entitats
Museu Arqueològic de l’Esquerda (Roda de Ter, Osona): El 2 de març s’inicià 
l’anual cicle de conferències de l’Esquerda que celebrava el seu 20è aniversari i 
que es va titular Bach de Roda , 300 anys. La reivindicació d’un heroi nacional, 
amb la voluntat de commemorar els 300 anys de la seva mort. La primera con­
ferència va anar a càrrec de Joaquim Albareda i Salvadó, catedràtic d’Història 
Moderna de la Universitat Pompeu Fabra, que va explicar «La Guerra de Suc­
cessió: conflicte Internacional, Guerra Civil». Una segona conferència, a càrrec 
del Dr. Agustí Alcoberro i Pericay (director del Museu d’Història de Catalunya), 
es va titular «La família Bach i l’exili de la Guerra de Successió». I la xerrada 
«L’arqueo logia dels camps de batalla i la Guerra de Successió» la va realitzar el 
Dr. Xavier Rubio i Campillo, responsable de l’Àrea d’Humanitats al Barcelona 
Supercomputing Center. El cicle va concloure amb una caminada: «Resseguint les 
petjades de Francesc Macià i Ambert, Bach de Roda».
Al llarg de l’any també s’han fet actes puntuals dedicats a Miquel Martí i Pol 
en el desè aniversari de la seva mort. Més concretament, el 7 d’abril es va realitzar 
un taller d’identificació de llavors que es poden trobar en jaciments arqueològics 
així com un taller de mòlta de cereals en el marc de la Fira de la Llavor de Roda. 
Aquest acte va cloure amb la xerrada titulada «Sistemes de conreu medieval a 
l’Àrea de Recerca Experimental Arqueològica de l’Esquerda». El 20 d’abril es va 
fer un recorregut botànic pel jaciment en el marc de «Ja és primavera a l’Esquer­
da». Pel Dia Internacional dels Museus, el 10 de maig, es va presentar la Muralla 
Visigòtica com la Joia del Museu i es va fer un concert de música d’època. Diver­
ses associacions i escoles han realitzat visites i tallers al recinte, destaquem com 
a exemple l’activitat d’una visita històrica guiada per Roda, compartint 10 secrets 
amb els amics del «Quedem?», el 25 de maig, entre altres.
En el marc de la divulgació dels resultats arqueològics l’equip va participar el 
31 de maig en el cicle de la Tribuna d’Arqueologia 2012­2013 amb la conferència 
«La muralla de Roda ciutat: visigots i carolingis al jaciment de l’Esquerda (les 
Masies de Roda, Osona)».
També, com cada any, durant el mes de juliol es van portar a terme els cur­
sos Arqueologia Medieval de Camp, de la Universitat de Barcelona, i la 17a edi­
ció Arqueologia de camp: excavació i experimentació arqueològica, de la Uni­
versitat d’Estiu de Vic. Aquest darrer curs va tenir lloc del 8 al 12 de juliol de 
Carrer Rocapravera (Torelló): Les obres d’adequació d’aquest carrer preveien 
l’obertura de quatre rases que, en sentit longitudinal, travessaven el carrer en els 
seus costats pròxims a les façanes. El sediment documentat estava format per ter­
res soltes i graves. Les excavacions de les rases van posar al descobert nombroses 
canalitzacions de serveis urbans d’època contemporània, així com una estructura 
de formigó que conduïa aigües procedents d’una mina probablement d’origen plu­
vial (rasa 4). En el segon tram del vial descobert apareixien afloraments de la roca 
natural que presentaven en direcció sud un pendent ascendent. Les obertures de 
les rases no ha posat al descobert l’existència de restes ni estratigrafia arqueològi­
ca i per tant el resultat arqueològic ha estat negatiu. Treballs dirigits per Antònia 
Diaz (InSitu, SCP).
Roques gravades del Pla de l’Ase Mort (El Brull): La presència d’uns blocs de 
pedra amb possibles inscripcions gravades va motivar una intervenció arqueològi­
ca realitzada per Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona sota la promoció del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. L’obertura de cales per documentar la 
possible presència de nivells d’interès arqueològic va permetre localitzar diversos 
nivells de dipòsits que es van determinar d’origen natural. Els resultats van ser 
negatius. Direcció: Pablo Martínez.
La Codina (Sant Bartomeu del Grau): La intervenció, motivada pel projecte de 
legalització d’un circuit per a cotxes de ral·li, va consistir en la prospecció superfi­
cial de la Baga de les Ferreres, situada dins la finca de La Codina. Els treballs van 
permetre constatar la importància de la zona com a lloc de pas, així com la densa 
explotació de l’indret al llarg de la història. S’han recuperat indicis d’activitats 
agrícoles (feixes de conreu), ramaderes (tancat de vaques i caixa per a abelles) i 
d’aprofitament forestal (carboneig i tala de fusta). La zona és travessada per diver­
sos camins que permeten intuir dos itineraris principals: l’un, amb un eix nord­
sud, sembla seguit per un probable tram de via romana i el camí ramader; mentre 
que l’altre, amb una direcció est­oest, és representat per camins de ferradura, de 
trajecte probablement més curt. La manca de materials arqueològics associats a 
les diferents estructures localitzades no permet aportar una datació precisa per a 
les restes. Amb tot, el seu estudi tipològic i l’anàlisi del conjunt permeten establir 
un marc cronològic hipotètic ampli, que va des de l’antiguitat fins als nostres dies. 
Treballs dirigits per Àngels Pujol Camps.
Fortalesa ibèrica i mas medieval del Montgròs (el Brull): Els treballs arqueo­
lògics de 2013 han permès continuar la recerca tant a l’extrem de migdia, on l’any 
anterior ja s’havien localitzat diversos nivells de transició del segle iii al iv aC. 
Per altra banda, s’ha treballat en el reforçament de la segona muralla i la seva do­
cumentació. S’han obert també dues noves cales. Els treballs, com sempre, els ha 
dut a terme el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barce­
lona, sota la direcció d’Albert López Mullor. Les excavacions s’han desenvolupat 
a través d’un camp de treball en col·laboració amb la Direcció General de Joventut 
de la Generalitat de Catalunya, en l’organització del qual també van prendre part 
activament l’Ajuntament del Brull i l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Di­
putació de Barcelona.
El castell de Milany (Vidrà, Vallfogona del Ripollès): Treballs centrats en la 
consolidació de les parets que conformen la torre del castell de Milany. La in­
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da «L’ús dels models 3D a la recerca arqueològica», a càrrec del Dr. Bartomeu 
Vallori (ERAUB­UB), i, finalment, «SigArq: una aplicació online de SIG a la 
recerca arqueològica. L’exemple de Santa Margarida de Martorell», realitzada pel 
Dr. Alfred Mauri i Pablo del Fresno (UB i UAB). L’associació també va participar 
en la mostra d’Entitats i Músiques que organitza l’Ajuntament de Vic` , el dissabte 
11 de maig.
El grup Arqueologia Social i Comunitària a Riudaura, Vallfogona i Vidrà: 
Aquest grup ha portat a terme diverses activitats de difusió en els municipis de 
Vallfogona de Ripollès (Ripollès), Vidrà (Osona) i Riudaura (la Garrotxa). Prin­
cipalment durant el mes de març, es realitzaren diverses activitats de divulgació 
de l’arqueologia, entre les quals destaquen una xerrada i uns tallers didàctics di­
rigits als alumnes de Santa Bàrbara de Vidrà (ZER els Castells), i l’exposició 
«Coneixem el passat prehistòric de Vallfogona a través del jaciment arqueològic 
de la Feixa de la Ceba», inaugurada el 28 de setembre i que es va difondre pels 
tres municipis.
Altres activitats
Els dies 5 i 6 d’octubre es va celebrar 13è Cap de Setmana Ibèric, una inici­
ativa per a la difusió dels assentaments ibèrics de Catalunya organitzada per la 
Ruta dels Ibers des del Museu d’Arqueologia de Catalunya, amb el tema de «La 
Guerra en el món Ibèric».
Tres assentaments ibèrics de la comarca, el Turó del Montgròs (el Brull), el 
Casol de Puigcastellet (Folgueroles) i l’Esquerda (Masies de Roda) han ofert di­
verses activitats entorn aquesta temàtica. Al Turó del Montgròs es van fer visites 
teatralitzades on un soldat iber explicava els sistemes de defensa i atac en aquesta 
època. També es van fer diversos tallers i tastet de condiment i begudes, així com 
una visita guiada amb el director de les excavacions, que va explicar les darreres 
troballes arqueològiques. Al Casol de Puigcastellet les activitats van començar 
amb una xerrada titulada «El Casol de Puigcastellet i la seva funció de barrera», 
una caminada seguint la nova ruta senyalitzada i una visita al jaciment amb una 
representació sobre la guerra i els sistemes defensius. I, finalment, a l’Esquerda les 
jornades van començar amb una visita comentada titulada «Estratègies de defensa 
a l’Esquerda», un esmorzar del Cap de Setmana Ibèric i visites a les muralles de 
l’Esquerda des d’un globus captiu, acompanyat de tallers i una visita comentada 
al jaciment arqueològic.
El dies 27, 28 i 29 de setembre van tenir lloc les Jornades Europees de Patri-
moni de Catalunya. Aquestes jornades de caràcter pluridisciplinari van tenir múl­
tiples activitats, aquí però s’esmenten breument les que fan referència al patrimoni 
arqueològic. Al Camp de les Lloses, en el marc d’una jornada de portes obertes, 
es va realitzar un taller de tovots, una jornada d’estudi i classificació de materials 
arqueològics de les darreres campanyes i una visita guiada al jaciment amb dife­
rents tallers d’arqueologia i antropologia. El Patronat d’Estudis Osonencs va orga­
nitzar unes visites guiades al Temple Romà explicant la història i l’arqueologia de 
l’edifici i l’entorn, amb el recolzament del Centre d’Investigacions Arqueològiques 
2013 i ha permès donar a conèixer les tècniques de treball arqueològic des del 
punt de vista teòric i pràctic a través de l’arqueologia experimental.
En el marc de les activitats del Museu, destaca sobretot la inauguració de l’edi­
fici del nou Museu Arqueològic de l’Esquerda, que va tenir lloc el 30 de juny de 
2013. Aquest equipament, situat a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil del poble, 
i a pocs metres del jaciment, suposa un impuls molt important a les activitats 
entorn del jaciment de l’Esquerda. Ara s’està treballant en la museïtzació de les 
col·leccions.
Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses (Tona): Dins les activitats de 
«Tona és Fira», el 21 d’abril, es va realitzar una jornada de portes obertes i una 
visita guiada. Aquest mateix dia també es va participar en el taller de cultura ac­
tiva juntament amb Joaquim Sañé, del Museu del Pa de Tona. Amb motiu del Dia 
Internacional dels Museus, el 17 de maig, es va presentar com a joia d’enguany 
una imitació de divisor de dracma, es va realitzar una visita guiada i es va oferir 
un esmorzar romà. Juntament amb el Museu del Pa es va realitzar un taller d’ar­
queologia experimental titulat «D’Egipte a Roma i de Roma a Tona». En el marc 
de Festa Major de l’estiu, el 4 d’agost es va fer una matinal de portes obertes amb 
visita guiada al Parc Arqueològic i un concert nocturn. Entre altres activitats, el 
30 de novembre va tenir lloc una matinal de portes obertes i un taller d’arqueo­
logia on els alumnes del Grau d’Arqueologia de la Universitat de Barcelona van 
participar en l’inventari de materials arqueològics. I el dia següent es va realitzar 
un taller d’antropologia física. 
Finalment, el 12 de desembre va tenir lloc el II Workshop titulat La moneda en 
àmbit militar: fabricació, estructura productiva i difusió, amb l’objectiu d’apro­
fundir i difondre aquesta temàtica d’època romana centrada en el Mediterrani 
occidental. A la jornada hi van participar diversos especialistes procedents de la 
Université de Pau et des Pays de l’Adour (França), la Universitat de Barcelona i la 
Universitat Autònoma de Barcelona; la Universitat Jaume I de Castelló i la Uni­
versitat de Sevilla, entre altres, i es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament 
de Tona.
El centre també porta a terme diversos projectes. Cal destacar un projecte d’ar­
quitectura experimental en terra, amb l’objectiu de reconstruir una de les estruc­
tures murals de l’assentament i que compta amb el suport de l’arquitecte Pere 
Molina. I un segon projecte d’agricultura experimental que ha estat desenvolupat 
per l’Ecomuseu del Blat al Camp dels Ametllers del Colomer a Taradell, i que té 
per objectiu la realització d’uns camps de conreu experimentals en xarxa amb 
altres museus i entitats on destaca el Camp Experimental de la Protohistòria CEP.
El Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona va organitzar el V Curs 
Científic i Tècnic, que va tenir lloc el 21 de desembre amb el títol «Les noves 
tecnologies a l’arqueologia. Darreres tendències i aplicacions (TIC i SIG), II», 
al Museu Episcopal de Vic (MEV). Aquest curs, realitzat cada dos anys, té per 
objectiu potenciar i difondre les disciplines històriques associades a les noves tec­
nologies i als avenços científics en arqueologia. El curs es va desenvolupar en tres 
conferències: una titulada «La simulació aplicada a l’arqueologia del conflicte», 
i realitzada pel Dr. Xavier Rubio (DIDPATRI­UB). Una segona xerrada titula­
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amb algunes nevades febles en cotes baixes. Cal destacar la pertorbació profunda 
i activa del dia 19 amb pluja general i generosa a tota la comarca. La resta del mes 
els fronts atlàntics deixaren altre cop plugims i algunes enfarinades o neu rodona 
a cotes de 600 m. Pel que fa a les temperatures s’enregistraren les més baixes els 
dies 12 i 25, i les màximes foren força altes l’últim dia del mes. La mitjana va 
quedar un pèl per sobre del que li tocaria. Cal esmentar també el vent del NW del 
dia 31, amb cops de 50 a 70 km/h.
FEBRER
El vent i el fred foren els protagonistes del febrer, i en destaquen les rufades que 
arribaren del Pirineu fins al nord­oest i el nord de la comarca, amb cops de vent 
del NW els primers dies del mes, sobretot el dia 3, que superaren els 90 km/h. 
Pel que fa a les precipitacions, molt minses, seguiren el pas de les pertorbacions 
atlàntiques, que arribaren molt desgastades a casa nostra. La primera quinzena, 
doncs, fou freda, ventosa i seca. Es va produir un canvi de temps a partir del dia 
21, amb el pas de pertorbacions una mica més actives, acompanyades d’aire fred 
en alçada, que deixaren neu granulada i les poques pluges del mes. Els últims dies 
del mes, del 24 al 27, hi hagué un ambient fred, i s’enregistrà la mínima del mes el 
dia 26. Els dies 27 i 28 arribà a la comarca una llevantada amb poca aigua i neu a 
cotes baixes, sobretot al Cabrerès, al Vidranès i al Montseny.
MARÇ
La pluja fou la protagonista d’aquest mes: cal destacar els 491,8 mm al Mont­
seny, 389,4 mm a Collfred o 213,0 mm a Rupit, i es van superar els 100 mm a 
la majoria dels observatoris de la comarca. A principis de mes hi hagué gelades 
matinals i algun banc de boira a les fondalades; i del 4 al 6, precipitacions desta­
cades i molt abundants entre el Vidranès, el Cabrerès i el Montseny, que deixaren 
214,9 mm en 24 h al Montseny, amb neu als punts més alts, i pluges superiors als 
200 mm a la majoria dels observatoris de la serralada Transversal. La nevada va 
ser molt important sobretot als punts més alts del Ripollès, amb més de 90 cm 
de neu nova a Ulldeter. Del 6 al 12 el temps fou més estable i amb temperatures 
més suaus. La resta del mes passaren pertorbacions atlàntiques que van deixar 
una mica de pluja, i neu en cotes de 500 m. Cal destacar la primera tempesta de 
l’any, el dia 24, amb entrada d’aire fred que va fer créixer nuvolades força actives. 
Acabà el mes amb vent fort del NW, amb cops de 60 km/h, i una davallada de les 
temperatures l’últim dia del mes. La mitjana seguia per sota de la climàtica.
ABRIL 
Seguint la tònica del març, el mes d’abril fou un mes fred i plujós, amb un parell 
de nevades al Montseny, i a finals de mes un bon temporal de llevant amb pluja, 
molt ben caiguda, que va deixar 125 mm en 6 dies al Montseny i a tota la comar­
ca. Al llarg de l’abril només una setmana de bonança a mitjan mes. L’ambient fou 
fred i hivernal la primera setmana, amb alguns ruixats i tempestes acompanyades 
de calamarsa el dia 2. L’ambient es torna més tranquil del 9 al 18, amb contrast 
d’Osona. A l’Esquerda l’activitat es va centrar en una visita guiada al jaciment 
ibèric i medieval a càrrec dels directors de les excavacions.
En el marc de les VI Jornades de Joves Investigadors en Arqueologia (JIA), 
organitzades per la Universitat de Barcelona els dies 7­11 maig, es van visitar els 
jaciments de l’Esquerda (Roda de Ter), el Camp de les Lloses (Tona) i Puigciutat 
(Oristà). Aquesta última activitat del congrés va tenir per objectiu principal donar 
a conèixer el patrimoni arqueològic català.
Necrològica: El doctor Joel Casanova Martí, especialista en arqueologia pre­
històrica i investigador associat al CEPAP de la Universitat Autònoma de Bar­
celona, va morir el mes de setembre de 2013. Destaquem la seva vinculació a la 
comarca amb els treballs tant al Parc Prehistòric del Cabrerès com al Dolmen de 
Puigsespedres (l’Esquirol). Fem arribar el condol a la família i lamentem la seva 
pèrdua.
Anna Gómez Bach
CRÒNICA METEOROLÒGICA DE L’ANY 2013
La variabilitat meteorològica fou la tònica de l’any 2013. Vent, pluja, tempestes 
fortes i temperatures molt suaus foren el més destacat. Si del 2012 calia destacar 
sobretot les temperatures màximes, que passaren dels 40°C, i el fet que les preci­
pitacions anuals no arribaren a les mitjanes climàtiques, el 2013 es pot considerar 
un any poc fred i força plujós, ja que es va sobrepassar de tros la mitjana de pluja 
anual a la majoria dels observatoris. Tot i això, cal mencionar l’excepció de la part 
sud de la comarca, si bé en alguns observatoris del Montseny es va enregistrar 
fins i tot algun rècord durant el mes de març. Cal destacar també el vent, que bufà 
fort al llarg dels mesos, i les tempestes localment fortes o molt fortes des del juliol 
fins a l’octubre, en especial l’esclafit del 4 d’octubre al nord de la comarca. La 
pluja fou abundant i acompanyada de vent sobretot entre els mesos de març i juny. 
La resta fou recollida en forma de tempestes, amb l’excepció de la llevantada del 
novembre que va deixar molta aigua. Les temperatures foren molt suaus, tant les 
màximes com les mínimes, a causa del bloqueig exercit pels fronts atlàntics que 
feien dominar les entrades de vent càlid del sud. Això va fer també que les boires 
fossin poc presents.
GENER
La variabilitat fou la tònica del mes de gener. Bancs de boira gebradora, inver­
sions tèrmiques, fred, pluges, vent i contrast tèrmic important sobretot a la plana 
de Vic. Vam començar l’any amb un front molt desgastat que ens va deixar plu­
gims el primer dia de l’any. Cal destacar del dia 2 una boira persistent durant 24 
hores. El pas de diferents fronts atlàntics molt desgastats va ser la tònica del mes, 
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entre 40 i 100 mm. L’anticicló situat a les illes Britàniques, situació poc habitual, 
va provocar una entrada d’aire càlid del sud combinada amb aire fred en alçada, 
i el xoc de les dues masses d’aire va ser el detonant de la important quantitat de 
tempestes esdevingudes a partir del dia 10 fins al 23. Pel que fa a les temperatures, 
foren força normals, tant les màximes com les mínimes, tot i que les màximes no 
passaren del 33°C, res a veure amb les d’altres anys.
AGOST
La calor i les tempestes foren les protagonistes del mes d’agost, amb dos epi­
sodis de calor destacats: de l’1 al 6 i de l’11 al 13. Tot i així, no es van superar els 
35°C. Cal destacar l’entrada d’aire fred del dia 13, que provocà la formació d’una 
petita supercèl·lula entre el Lluçanès, la Guixa i Gurb, amb una espectacular nu­
volada que deixà ruixats localment molt forts i acompanyats de vent i calamarsa. 
Cal destacar 93,1 mm a Prats de Lluçanès, 49 mm a Vic,  39 mm a la Guixa i 59 
mm a Gurb, amb arbres arrencats i diversos desperfectes. La mateixa tempesta 
es va desplaçar cap a Manlleu i Roda de Ter deixant 60,4 mm. Durant la segona 
quinzena les tempestes van guanyar terreny, sobretot els dies del 13 al 28, totes 
localment fortes.
SETEMBRE
El temps del mes de setembre fou marcat per dos episodis de tempestes que 
van afectar la nostra comarca. Cal destacar sobretot els dies 7 i 10, amb ruixats 
localment forts o molt forts que, sobretot el dia 10, van descarregar pels volts del 
Montseny. Les precipitacions més importants van caure entre Viladrau, Malla 
i Taradell, deixant 116,8 mm a l’observatori de Torrellebreta (Malla), 79 mm a 
Viladrau i 56,8 mm a Taradell. El mes va començar amb un anticicló situat més al 
nord del que li tocaria, concretament sobre les illes Britàniques. Aquesta situació 
va fer que entrés aire fred del nord i això va mantenir les temperatures a ratlla, 
deixant les mínimes a principis de mes i les màximes els últims dies de setembre. 
Aquesta situació va durar entre els dies 6 i 14. La segona quinzena de setembre va 
ser mes càlida i tranquil·la, sobretot a partir del 18, quan una profunda depressió 
es va instal·lar a l’Atlàntic i provocà l’entrada d’aire càlid procedent del continent 
africà, que, sobretot el dia 27, féu pujar les temperatures per sobre dels 30°C a la 
majoria dels observatoris de la comarca. Al llarg de la segona quinzena les boires 
també es van fer presents a la plana de Vic.
OCTUBRE
Si mirem el resultat final del mes meteorològicament parlant, la variabilitat 
comarcal ha estat el més destacat pel que fa a les precipitacions. Mentre a la part 
sud de la comarca no passaren dels 7 a 9 mm, al nors i al nord­est es recolliren 
entre 40 i 70 mm. En general, els dies 1 i 2 s’enregistraren les màximes més al­
tes del mes, que fou humit, fresc i tempestuós del 3 a l’11, dies en què va caure 
pràcticament tota la pluja del mes, sobretot el dia 4. La resta del mes el temps 
tèrmic destacat i alguns bancs de boira matinals. Arribà el temps més primaveral, 
tot i el pas de força núvols degut a les pertorbacions que passaren de S a NW de la 
Península, i que aquí no deixaren ni una gota. El pas d’una pertorbació una mica 
més activa va deixar alguns ruixats febles el dia 19. Els dies 20 i 21 el temps fou 
més estable i amb mínimes baixes. Cal destacar sobretot els últims dies del mes, 
amb una bona llevantada i amb ambient fred i humit.
MAIG
Segons diu la dita popular: Pel maig cada dia un raig. I això és el que pràctica­
ment va passar durant el mes de maig de 2014. Dels 31 dies, en més de la meitat 
s’enregistraren precipitacions. 
Fou un maig fred, humit i tempestuós i amb bancs de boira bona part del mes. 
A principis del mes, tot i les precipitacions caigudes sobretot el dia 4 en forma 
de tempesta, l’ambient fou força suau fins al dia 13 i s’enregistraren les màximes 
més altes del mes. Res a veure amb la resta del mes, sobretot entre el 14 i el 20, 
quan l’entrada d’aire fred en alçada juntament amb una depressió situada sobre 
nostre va fer créixer nuvolades que deixaren ruixats i tempestes localment fortes 
i acompanyades de calamarsa. Cal destacar les que van caure al nord a l’est i al 
sud­est d’Osona, amb 129 mm a Torelló, 115 mm al Brull i entre 60 i 100 mm a 
la resta. Els últims dies del mes tornà l’ambient hivernal, amb nevades al Pirineu 
i encara amb algun ruixat i tempesta el dia 29. La mitjana del mes de maig quedà 
uns tres graus per sota de la mitjana climàtica, cosa que féu que el cicle vegetal 
portés uns 15 dies de retard.
JUNY
El mes de juny fou altre cop fred, seguint la tònica dels altres mesos, amb una 
mitjana dos graus per sota del que li tocaria. La distribució de la precipitació fou 
molt irregular i caiguda en pràcticament només tres dies i acompanyada de tem­
pestes i localment de calamarsa. El juny fou sec i cal destacar el pas de diferents 
fronts acompanyats d’aire fred en alçada, sobretot la segona quinzena, amb les 
típiques tempestes d’estiu, sobretot la del dia 21, amb 48,0 mm a Roda de Ter, 
46,4 mm a Tavèrnoles o 29,9 mm a Collsuspina. Pel que fa a les temperatures, les 
mínimes foren fresques durant la primera quinzena; i les màximes, força suaus, 
les més altes entre 29 i 31°C entre els dies 13 i 17 amb un vent de fluix a moderat.
JULIOL 
La meteorologia del mes de juliol va estar marcada per les fortes tempestes que 
afectaren gran part de la comarca, sobretot localment fortes a la zona del Cabre­
rès i el Vidranès, amb quantitats recollides destacables. Concretament el dia 18, 
a Vidrà, 70,9 mm; a Cantonigròs, 51,0 mm, i a Rupit, 40 mm. La precipitació del 
juliol fou quantiosa arreu, i foren pluges intenses com sol passar en els mesos d’es­
tiu. De la pluja acumulada del mes cal destacar Rupit amb 202 mm, Collfred amb 
188,4 mm, Siuret amb 173,8 mm i la Gleva amb 148 mm; a la resta es recolliren 
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fou anticiclònic, amb bancs de boira matinals i contrast tèrmic important. Cal 
destacar sobretot el front de tempestes que es va originar al sud de Catalunya, que 
viatjà de sud­oest a nord­est i que en entrar pel Lluçanès topà amb l’ambient càlid, 
instal·lat sobretot de la plana de Vic, i es que reactivà de tal manera que va formar 
pels voltants de les 18 h un virulent esclafit. Les destroses van ser importants, 
sobretot pel vent que va associat a aquest tipus de tempestes, amb cops de 90 a 
130 km/h. Els efectes més importans es van produir des d’Olost de Lluçanès fins 
a Torelló, formant un arc que arribà de nord­est a est de la comarca, amb cops de 
vent per exemple de 128 km/h a l’Esquirol. Les pluges més destacades, i caigudes 
pràcticament en menys de 30 minuts, van ser a la Gleva (amb 48 mm acompanya­
des d’un bon gruix de pedra i calamarsa) i a Sant Hipòlit de Voltregà, arrencant 
arbres, arrasant camps de blat de moro i causant altres desperfectes diversos fins 
a Torelló i Manlleu.
NOVEMBRE
En aquest mes hi va haver un contrast tèrmic important: els primers 14 dies 
s’enregistrà un ambient sec i càlid, i la segona quinzena fou freda i humida. I un 
altre cop, com en els últims mesos, la pertorbació Atlàntica situada a les illes 
Britàniques impulsava aire càlid sobre Catalunya. I durant la primera quinzena 
del mes l’ambient pràcticament va ser estiuenc, amb temperatures superiors a les 
habituals i amb un bon contrast tèrmic entre el matí i les hores centrals del dia. 
El canvi fou important a partir del dia 15, amb temperatures més normals. Una 
depressió situada a la Mediterrània i una bossa d’aire fred en alçada van provocar 
una bona llevantada durant els dies del 16 al 18, que deixaren la màxima precipi­
tació sobretot al Vidranès, al Cabrerès i al Montseny. Destaquen 204 mm a Siuret, 
176 mm a Vidrà, 156,3 mm a Viladrau o 100,4 mm a Taradell, i un bon gruix de 
neu als punts més alts del Ripollès. També duia un bon cabal del riu Ter. La resta 
del mes, el temps fou estable i anticiclònic, amb temperatures de rigorós hivern 
sobretot els últims dies.
DESEMBRE
El mes de desembre fou el més sec i fred de l’any a la majoria dels observa­
toris, sobretot de la plana de Vic. Hi va haver un domini del temps anticiclònic 
durant bona part del mes, amb destacades inversions tèrmiques a les fondalades 
de la Plana, i amb bancs de boires espesses i gebradores als llocs habituals. Les 
inversions tèrmiques i les temperatures baixes al matí van ser les protagonistes del 
mes. Només el pas d’un parell de fronts va deixar alguns ruixats poc destacables. 
El més actiu va ser el dia 19, amb pluges d’entre 6 i 12 mm sobretot al Montseny. 
El segon front, molt desgastat, passà el dia 25, amb poca pluja. Acabava l’any amb 
fred i amb una bona quantitat de neu al Pirineu.
Xarxa Meteorològica d’Osona (XMO)
Informació: Manel Dot i Anna Jiménez
   
El temps a Osona any 2013
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Cantonigròs 86 733,2 18 nov 60,0 nov 131,0 des 6,0 13 24 febrer ­7,1 27 juliol 33,6  12,27 69
Centelles 83 575,4 17 nov 37,0 abril 92,8 oct 9,8 34
Espinelves 151 771,8 5 març 85,8 març 188,6 gener 16,0 0 24 febrer ­6,8 25 juliol 32,3  10,90 91
Folgueroles 120 888,3 19 gener 0,0 agost 177,4 gener 12,8 40 7 abril ­6,0 31 juliol 32,5  12,42 66
Gurb 86 817,8 24 agost 59,0 agost 179,0 febrer 7,0 62 26 febrer ­7,0 2 agost 34,6  13,22 86
Hostalets de Balenyà 107 640,5 10 set 47,7 agost 103,0 oct 7,0 65 26 febrer ­5,0 26 juliol 33,4  13,21 59
L’Esquirol 118 751,4 17 nov 40,4 juliol 147,6 des 8,4 0 26 febrer ­6,1 27 juliol 31,4  ­ 68
La Gleva 118 805,8 4 oct 48,0 juliol 148,0 des 11 69 26 febrer ­7,1 5 agost 34,6  11,65 89
Lluçà 0 0,0 gener 0,0 gener 0,0 gener 0,0 0 gener 0,0 gener 0,0  ­ 0
Malla (Torrellebreta) 101 747,0 10 set 116,8 set 181,9 oct 6,7 56 26 febrer ­7,0 31 juliol 33,0  10,33 89
Manlleu 108 729,4 13 agost 60,4 agost 131,0 des 11,2 0 26 febrer ­6,4 5 agost 34,4  8,63 89
Muntanyola 108 606,3 10 set 56,0 abril 102,7 des 9,3 0 26 febrer ­5,3 31 juliol 31,9  11,71 54
Olost de Lluçanès 117 783,5 17 nov 58,2 juliol 127,2 febrer 10,4 38 24 febrer ­7,8 6 agost 34,0  12,10 105
Oristà 117 652,9 18 nov 53,0 maig 101,5 febrer 6,8 0 24 febrer ­9,4 2 juliol 35,8  ­ 107
Prats de Lluçanès 115 700,3 24 agost 93,8 agost 143,1 febrer 7,8 26 24 febrer ­7,0 25 juliol 33,5  12,20 83
Roda 124 811,7 28 agost 60,7 agost 180,7 des 9,5 113 25 gener ­6,2 31 juliol 34,7  13,39 84
Rupit 124 908,5 5 març 56,4 juliol 202,4 des 14,2 0 26 febrer ­9,1 5 juliol 31,8  10,41 107
Sentfores (La Guixa) 130 786,3 17 nov 45,0 agost 123,0 des 11,2 66 26 febrer ­7,0 5 agost 33,4  12,54 90
St. Boi del Lluçanès 0 0,0 gener 0,0 gener 0,0 gener 0,0 0 gener 0,0 gener 0,0  ­ 0
Sta. Eulàlia de Riuprimer 104 736,2 17 nov 38,0 juliol 129,0 des 10,0 0 26 febrer ­6,1 27 juliol 33,4  11,97 76
St. Hipòlit de Voltregà 107 787,4 4 Oct 56,5 juliol 166,3 des 8,0 0 26 febrer ­6,5 5 agost 35,2  13,40 68
St. Julià de Vilatorta 103 837,1 24 agost 48,5 agost 138,6 des 10,5 34 26 febrer ­7,1 27 juliol 32,9  11,45 88
St. Pere de Torelló 95 915,5 13 agost 62,0 abril 155,0 des 12,0 0 26 febrer ­6,3 27 juliol 33,9  13,03 76
Taradell 124 740,2 10 set 56,8 abril 109,0 des 12,6 0 26 febrer ­5,5 27 juliol 33,1  12,21 70
Tavèrnoles 128 978,4 18 nov 51,0 agost 200,8 des 11,4 55 14 febrer ­6,1 27 juliol 33,9  12,94 75
Torelló 87 781,1 16 agost 49,0 agost 136,6 des 9,5 30 12 gener ­6,0 juliol 34,0  12,57 74
Vic 125 794,2 13 agost 49,0 agost 165,8 des 11,7 76 26 febrer ­6,5 5 agost 33,3  12,93 77
Vidrà 97 1084,9 17 nov 89,5 agost 189,6 des 11,6 0 24 febrer ­7,5 26 juliol 31,5  10,29 65
Viladrau 151 1358,9 5 març 214,2 març 414,6 des 19,9 0 26 febrer ­7,1 2 agost 33,0  11,23 74
Calldetenes 0 20,4 gener 0,0 gener 20,4 febrer 0,0 0 gener 0,0 gener 0,0  ­ 0
Collfred (Vidrà) 92 1416,6 6 març 97,2 març 285,3 des 15,8 0 gener 0,0 gener 0,0  ­ 0
Collsuspina 133 738,3 27 abril 67,0 abril 138,3 febrer 11,3 43 24 febrer ­9,0 31 juliol 33,6  11,72 106
El Brull 76 998,7 28 agost 65,0 març 169,0 febrer 6,0 0
Ciuret (Vidrà) 89 1339,0 18 nov 118,5 abril 208,4 des 15,0 0
Sora 0 0,0 gener 0,0 gener 0,0 gener 0,0 0
St. Bartomeu del Grau 71 830,2 24 agost 76,0 agost 129,5 des 11,0 0
Sta. Eugènia de Berga 124 629,0 set abril des 0
St. Vicenç de Torelló 97 829,6 18 juliol 62,8 juliol 153,4 des 9 0
Vilanova de Sau 79 669,5 17 nov 42,0 agost 101,5 oct 9 0
XMO (Xarxa Meteorològica d’Osona). Coordinen: Bruna Surinyach, Anna Jiménez i Manel Dot.
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